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論文で改良を加えられた 2 つの方法は流れに平行に置かれた 2 次元有限平板まわりの粘性流場流れに垂直に置かれ
た 2 次元有限平板まわりの粘性流場の計算に応用され解析解と比較しその有効性を検証するとともに平板後方の渦
の大きさや圧力抵抗について，実験結果との比較検討を行っている。
本論文は次の 5 章より成っている O
第 l 章は緒論で，現在の N-S 方程式の数値解法の現状と問題点に言及し，本研究の意義を述べている。
第 2 章では，本研究に用いる基礎方程式について述べている。






























(6) 流れに垂直に置かれた 2 次元有限平板まわりの非定常流場を計算し，平板後方の渦の大きさおよび圧力抵抗を実
験結果と比較することにより，急激な変化のある流れにも本法が有効であることを示している O
以上のように本論文は非圧縮性流体の運動方程式である N-S 方程式と連続の式の数値解法について研究し，安定
で収束性がよく精密な手法を提案しており，船舶流体力学の発展に貢献するところが大き l\o よって本論文は博士論
文として価値あるものと認める O
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